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моль/дм3 азотной кислоты достаточно для полного десорбирования 
ионов исследуемых металлов с данного сорбента. 
Также было исследовано влияние концентрации ионов меди(II) на 
полноту ее извлечения СЭХ 0.5 в динамическом режиме при рН 6.0. Ре-
зультаты показали, что количественно ионы меди(II) извлекаются СЭХ 
0.5 в интервале концентраций от 0.001 до 0.1 мг/дм3. 
Таким образом, СЭХ 0.5 является перспективным сорбентом для 
концентрирования ионов меди(II) и серебра(I) из растворов сложного 
состава.  
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Лидокаин оказывает местное обезболивающее воздействие, ши-
роко применяется в медицине, ветеринарии. Повышенное содержание в 
организме человека вызывает различные негативные реакции, вплоть до 
летального исхода. Токсические эффекты лидокаина возникают при 
превышении необходимой дозы, при случайном попадании в сосудистое 
русло, назначении пациентам, обладающим медленным метаболизмом 
веществ, а также при быстром введении препарата.  
В связи с этим необходимо контролировать содержание лидокаи-
на в биожидкостях и фармацевтических препаратах. Для апробации ме-
тодики на реальных объектах необходима разработка экстракционных 
систем для практически полного извлечения лидокаина из водных сред. 
Для экстракции лидокаина нами применены алкилацетаты (этил-, 
бутил- и пентилацетат). В качестве высаливателя применен практически 
насыщенный раствор карбоната калия. Введение в систему высаливате-
ля при применении гидрофильных экстрагентов способствует образова-
нию двух фаз, влияет на диэлектрическую проницаемость и ионную си-
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лу раствора и обусловливает повышение количественных характеристик 
экстракции – коэффициентов распределения (D) и степени извлечения 
(R, %) лидокаина.  
Экстракцию проводили при соотношении объемов водно-солевой 
и органической фаз 5:1, рН = 10. После установления межфазного рав-
новесия водную фазу отделяли от органической, анализировали на спек-
трофотометре shimadzu uv mini-1240, l = 1 см, λ = 262 нм. Коэффициен-
ты распределения и степень извлечения лидокана рассчитывали по из-
вестным уравнениям [1].  
Экстракция лидокаина индивидуальными алкилацетатами обес-
печивает степень извлечения не более, чем 75 %  
Для повышения количественных характеристик экстракции в ор-
ганическую фазу вводили сольвотропные реагенты (бензофенон, дифе-
нил). Механизм их действия основан на образовании молекулярных 
комплексов с анестетиком, которые практически нерастворимы в воде и 
легко переходят в экстракт. При применении активного (кислородсо-
держащего) сольвотропного реагента (бензофенон) комплексы образу-
ются за счет водородных связей, неактивного (дифенил) образуются 
менее прочные комплексы [2].  
Установлено, что с повышением концентрации сольвотропных 
реагентов в растворах алкилацетатов коэффициенты распределения ли-
докаина закономерно возрастают. Так, максимальный коэффициент рас-
пределения лидокаина (D = 160) достигается при экстракции раствором 
бензофенона в этилацетате (20 мас. %). При этом степень извлечения 
лидокаина составляет 97 %. Применение дифенила (10 мас. %) позволя-
ет увеличить степень извлечения лидокаина до 90 % (D = 47). 
Экстракционная система из этилацетата и бензофенона (20 мас. 
%) может быть рекомендована для извлечения лидокаина из различных 
объектов с целью оперативного контроля за его содержанием.  
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